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ABSTRAK 
ADVENTINA DEWI OKSELVIANA, 2016. D1213002. Penggunaan New Media 
Sebagai Media Komunikasi Jemaat GBI Keluarga Allah Solo. Studi Kasus 
Penggunaan New Media Sebagai Media Komunikasi Jemaat GBI Keluarga Allah 
Solo. Fakultas Ilmu Sosial dan  Politik. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.Januari, 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan 
newmediasebagai media komunikasi jemaat GBI Keluarga Allah Solo 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai 
komunikasi khusunya komunikasi organisasi, karena penelitian ini berhubungan 
dengan suatu organisasi yaitu gereja. Selain itu menggunakan teori komunikasi 
massa yaitu teori kepuasaan dan kegunaan, yang berhubungan dengan kepuasaan 
jemaat dalam memilih penggunaan new media. Teori yang berikutnya adalah teori 
new media, mengenai pengertian new media serta mengenai fungsi new media 
yang berhubungan dengan penelitian mengenai penggunaan new media sebagai 
media komunikasi jemaat  GBI Keluarga Allah Solo. 
Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 bulan yakni pada bulan 
September – Desember 2015.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian deskriptif kualitatif.Penelitian ini menggambarkan tentang 
penggunaan new mediasebagai media komunikasi jemaat GBI Keluarga Allah 
Solo.New media yang digunakan terdiri dari empat media yaitu Radio Streaming, 
Gereja Internet, Live Streaming dan Facebook. Penelitian ini dimulai dengan 
melakukan wawancara kepada setiap pengguna new media, baik itu radio 
streaming, gereja internet, live streaming maupun facebook. Setelah didapat hasil 
wawancara kemudian data dianalisis dengan model analisis interaktif. Data 
pendukung dalam penelitian ini adalah studi pustaka untuk mendapatkan teori-
teori yang mendukung penelitian serta mendapatkan data yang diperlukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan new media yang berupa 
radio streaming, gereja internet, live streaming dan facebook merupakan media 
komunikasi jemaat GBI Keluarga Allah Solo.Bahkan dari hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti new media mampu menjebatani komunikasi gereja dengan 
jemaat yang tersebar diseluruh Indonesia bahkan diseluruh dunia. Dengan 
menggunakan new media komunikasi anatar  jemaatmenjadi tidak terbatas  ruang 
dan waktu. 
Kata Kunci : Penggunaan Media, New Media, Pertumbuhan Jemaat,  
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ABSTRACT 
ADVENTINA DEWI OKSELVIANA, 2016. D1213002.Use of New Media For 
Media Communication GBI Church Family of God in Solo. "Case Study Using 
New Media For Media Communication GBI Church Family of God in Solo 2015 
“. Surakarta. Faculty of Social and Political` Sciences.University March 
Surakarta. January, 2016. 
The purpose of this research is to know how to usenew media as a media 
communication GBI Church Family of God in Solo.  
The theory used in this research is the theory of communication especially 
regarding organizational communication, since this study relates to an 
organization that is the church. Besides using mass communication theory, 
namely the theory of satisfaction and usability, which is associated with the 
satisfaction of the church in choosing the use of new media.The next theory is a 
theory of new media, the new understanding of the function of new media and 
media-related research on the use of new media as a communications medium 
GBI Church Family of God Solo. 
This research was carried out for 4 months from September to December 
2015. The method used in this research is descriptive qualitative research 
methods. This study describes the use of new media to support the growth of the 
church in God's Family GBI Solo. New media that is used consisted of four 
media, namely Radio Streaming, Free Church, Live Streaming and Facebook. 
This study begins with an interview to every user of new media, i.e. radio 
streaming, church internet, live streaming and facebook. Having obtained the 
interview then analyzed by interactive analysis model. The data in this research is 
literature review to get the theories that support the research and obtain the 
necessary data. 
The results showed that the use of new media in the form of streaming 
radio, internet church, live streaming and facebook is the communication media 
GBI Church Family of God Solo. Even the results of interviews conducted by 
researchers able to bridge the new medium of communication with the church 
congregation that has spread throughout Indonesia and even around the world. By 
using the new medium of communication advance of the congregation will be 
infinite space and time. 
 
Keywords: Use of Media, New Media, Church Growth 
 
 
